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Tesis yang disusun ini merupakan studi yang bertujuan untuk melakukan analisis 
mengenai pengelolaan Tanah Kas Desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa 
Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, DIY sebagai salah satu sumber 
Pendapatan Asli Desa. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
efektivitas yaitu dengan menggunakan perbandingan antara realisasi dan potensi dari 
pengelolaan Tanah Kas Desa, analisis efisiensi yaitu membandingkan antara biaya 
yang harus dikeluarkan dengan penerimaan hasil pengelolaan Tanah Kas Desa, dan 
kontribusi yaitu dengan membandingkan perolehan pendapatan dari hasil pengelolaan 
Tanah Kas Desa dengan Pendapatan Asli Desa. 
Hasil dari analisis yang dilakukan terhadap pengelolaan Tanah Kas Desa 
Margorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman DIY dengan efektivitas baik dan 
sangat efisien sedangkan dari kontribusi yang disumbangkan dari hasil pengelolaan 
Tanah Kas Desa terhadap Pendapatan Asli Desa juga cukup baik akan tetapi kontribusi 














This thesis is made to conduct analysis on soil management to improve the 
village treasury of Margorejo Revenue Village, Tempel District in Sleman regency, 
DIY as one source of revenue villages. The analytical tool used in this research is the 
analysis of the effectiveness of using the ratio between actual and potential of the 
village treasury land management, efficiency analysis that compares the costs 
associated with the receipt of cash proceeds from rural land and contribution by 
comparing revenue from the land management with the village treasury Revenue 
villages. 
The results of the analysis carried out on the village land management cash on 
Margorejo Village, District Tempel, Sleman Regency DIY with good efficacy and very 
efficient while from contributions donated land from the village treasury management 
to revenue village is also quite good but the contribution to the Budget of the village 
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